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D E B S E C Z E N 1  l l R O S l  S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet 87. szám, V. Kisbérlet_7. szám.
Kedden, 1890. Jannár hó 7-én:
1
Operette 3 felvonásban. írták: A. Variloo és Leterrier. Zenéjét szerzé: Lecocq Károly. Forditolta: Évva Lajos 
és Fáy I. Béla. (Karnagy: D e l i n  H e n r i k .  Rendező: Rónaszéki.)
^ ! Z E J M [ t í í L Y B K . f
Picraíes de Calabazas berezeg, Purtugallia Inéz, i — „ — Egyed M.
eisŐ minisztere — — — Rónaszéki. Speranza, _ _ — Püspökiné.
Don Braseíro de Tras os M ontes, Elvas tartomány Catana, - — — Hegyesei né.
kormányzója -  — — Haday. Pablo, ; Braseiro hadapródjai — Ábrányi M.
Miguel, háznagy — — Valentin. j Huan, j — Táj kerti.
Don Degomez, Braseiro bizalmas embere 
Manók, Miguel kedvese —
llegyessi. Medina, \  — — — Kovács J.
S. Yadnai V. Dolores, / — — — Sulinka.
Beatrix, Braseiro neje - — Kopácsi J. Első j — — Szabó L.
Gonzales, Braseiro inasa — — Szentes. Második alguazil ~ — — Szentes.
Katona - — — — Czakó. Harmadik — — — Paizs.
San ehette, korcsmárosnő — Kocsis E. Első — — Csengeri Fr.
Ghrístoval, Sanchette pinczérje — — Ka rács. Második varróleány — — Kovács F.Pedro, festő -  — 
Adta)5 ) ^ rase*ro hadapródjai
— Tihanyi K. Harmadik í — Haviné.
— Egyed A.
— Ábrányi M.
Negyedik ) — — -  Pethö J
Férfiak, asszonyok, diákok, leányok, apródok, alguazilok. Történik: Purtugalliában, a XVII-ik században.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V —X. sorig 1 frt. XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszók a két első sorban 
6 0  kr, többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
___________________ Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.__________
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
______________________________________W9 o a * »  _______ _
Holnap, szerdán 1890. Január 8-án páros bérleiben:
Az uj házi nr.
Bohózat 5 emeletben. Irta: Chivot és Duru.
Előkészületen, mint újdonság: I Ü M l operet t e.
igazgató.
Föladására - 102  ;rv".......: ^  —«  (Bgm. 4043.)
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